












































Element）」と「 許 可 的 要 素（permittierendes 








































































　19 世 紀 の 著 名 な 文 法 家 ハ イ ゼ（Johann 
Christian August Heyse, 1764-1829）は，その
著書『理論的実践的ドイツ文法あるいはドイツ
語 の 手 引 き（Theoretisch-praktische deutsche 













み使用される。例えば，„er ließ den Dieb 











カー（Karl Ferdinand Becker, 1775-1849）の『ド










„Du darfst sprechen. Er kann schwimmen. Er 
kann nicht （schwimmen）. Ich mag den Wein 















　　 助動詞 lassen は，精神的な可能性（許可










































抽出したため差はあるが，概ね 6 万～ 7 万語を
目安としてサンプルを作成した。該当箇所を示
す必要性から便宜的にそれぞれWMはGoethe 
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表1：各サンプルの基本情報
作品名 該当箇所 分量 14）
「ゲーテ R」 Wilhelm Meisters Lehrjahre （= WM） 第 1 巻～第 3 巻 60,972語
「ゲーテ A」 Dichtung und Wahrheit （= DW） 第 1 部 67,616語













め，すべて統計に含めている 15）。例えば，es an 
etwas fehlen lassen（DW 94 他　欠ける），sich 
etwas gefallen lassen（GD 16 他　 甘 受 す る ），




パスにはそもそもlaufen lassenの例がこの 1 例
しかないため，この慣用表現を含んでいること
は調査結果に影響していないといえるだろう。
　　1） Sie ließen einen Hasen nach dem 
andern lau fen （dies  war unsre 
sprüchwörtliche Redensart, wenn ein 
Gespräch sollte unterbrochen und 































　　2） Lassen Sie den Vorsatz nicht fahren, 
表2：lassen使役構文の使用頻度（1,000語あたり）
分量 用例数 使用頻度
「ゲーテ R」 60,972語 74 例 1.21回
「ゲーテ A」 67,616語 87 例 1.29回







　　3） Erst muß ich den Hund an Ketten 
legen lassen, ［…］.（VE 22　 お れ は ま
ず，犬を鎖につながせなければならん）
　　4） Wilhelm ［…］ ließ ihre Aufrichtigkeit 
noch herzlicher und ihr Bekenntnis 








　　6） Das Frauenzimmer am Fenster läßt 
Sie fragen, ［…］.（WM 91　窓辺の女性
が，あなたに質問させるのです）
　　7） Dieser Mann ［…］ hatte zu Regensburg 
den Notarius Aprill ［…］ die Treppe 




　　8） Der Graf und die Gräf in l ießen 
manchmal morgens einige von der 
Gesellschaft rufen, ［…］.（WM 183 伯爵
と伯爵夫人はときおり，朝に一座のう
ちの何人かを呼びにいかせた）
　　9） ［…］ der Commandant ［…］ ließ zu 
dem Ende die hallische Vorstadt in die 
Asche legen.（GD 152 指揮官は，最後
にハレ郊外を焼き払わせた）
　　10） Der Alte schwieg, ließ erst seine 




　　11） Hierauf ließen es die Gottesfürchtigen 















　　12） ［…］ man müsse den Kindern nicht 




　　13） Man hatte  mich zwischen zwo 









「ゲーテ R」 60,972語 64 例 1.05回
「ゲーテ A」 67,616語 74 例 1.09回






























　　14） ［…］ ich wurde es erst gewahr, als du 
eines Abends dir einen Goliath und 
David von Wachs machtest, sie beide 





　　15） »Sollte es nicht am schicklichsten 
sein, Euer Exzellenz«, versetzte 
Wilhelm, »wenn man hierüber sich 
nicht bestimmt ausdrückte und sie 
［Minerva］ ［…］ auch hier in doppelter 

















　　16） ［…］ als die aufgebundene Serviette 
e i n e n  v e r w o r r e n e n  H a u f e n 




　　17） Der prächtigste Staatswagen ［…］ ließ 
uns ganz bequem Kaiser und König, 
die längst erwünschten Häupter, in 






　　18） Meine natürliche Gutmütigkeit ließ 
mich an einer solchen boshaften 




　　19） Die Lüsternheit der Protestanten nach 
den geistlichen Gütern ließ sie keine 








　　20） D i e  Er s chöp fung  de s  Fe inde s 




　　21） ［…］ bald ließ ihn Gustav Adolphs 


















　　22） ［…］ da der Stallmeister ［…］ mich 
auch wohl warten ließ ［…］.（DW 157f.
　その調教師は，私にたっぷり待たせ
たりもしたので）
　　23） ［…］ die  Stände d ieses  so  sehr 
erschöpften Landes ließen es sich mit 
Freuden gefallen, ［…］.（GD 127　この
極めて疲弊した地方の代表者たちは，
そのことを甘受した）
　　24） ［…］ daß die Gesellschaft ［…］ die 
Günstlinge unter den handelnden 
Personen hochleben ließ.（WM 126　
一座は，劇中人物を演じながらお気に
入りの人物を祝した）
　　25） ［…］ die schalkische Gesellschaft ließ 




　　26） Beide Höfe ließen auch sogleich 






















「ゲーテ R」 60,972語 10 例 0.16回
「ゲーテ A」 67,616語 13 例 0.19回








　　27） ［…］ d i e  wachsame  E i f e r such t 
beider Könige und unvermeidliche 
Handelscollisionen in den nordischen 





　　28） Mein Vorurtei l ,  daß er es doch 




　　29） ［…］ einen Augenblick zu benutzen, 
den mich die Nachlässigkeit der 
























いる。例えば，erwarten も befürchten も，三十
年戦争当時の人々の期待や不安を描くGDにし
かみられない。
　表 5 は，無生物主語の用例が lassen 使役構
文全体に占める割合を示したものである。湯






















「ゲーテ R」 74 例 10 例 13.5％
「ゲーテ A」 87 例 13 例 14.9％


























　　30） ［…］ ihr kurzes Röckchen ließ die 




　　31） Diese Familienauftritte ［…］ lassen uns 















化し，例 32 を „Sie konnten keinen Großmuth, 






　　32） ［…］ ließ sie ［…］ ihr Haß keine 




　　33） Der unbesonnene Eifer der Jesuiten 
［…］ ließ sie in jedem gleichgültigen 






　　34） ［…］ die bl inde Mordbegier der 
kaiserlichen Soldaten ließ sie als 
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genießen, ［…］.（WM 11　彼の若さが，
彼に大いなる喜びを享受させた）
　　36） Die Beschämung, der Frostschauer, 
das Bestreben, mich einigermaßen 
zu bedecken, ließen mich eine höchst 





　　37） Seine natürliche Herzhaftigkeit ließ 




物主語のlassen使役構文全体の 4 分の 1 を占
めている 27）。本コーパスにおいても，表 6 に示
したように（用例数は少ないが）各サンプルに
おける割合は高く，「ゲーテR」および「ゲーテ































　　38） ［…］ ein sanft fließendes Wasser, ［…］ 
das in seinen klaren Tiefen eine große 
Anzahl von Gold- und Silberfischen 
sehen ließ, ［…］.（DW 59 その澄んだ水
底に多くの金や銀の魚を見えさせてい
た穏やかに流れる水）
　　39） ［…］ mit Blumen, ［…］ die, ［…］, den 
vorgezeichneten Grundriß leicht 









「ゲーテ R」 10 例 3 例 33.3％
「ゲーテ A」 13 例 5 例 38.5％




























できる。Vgl. Enzinger 2010: 6.
3） 井出2013：101以下参照。
4） 湯淺2015a：9 以下，湯淺2018：3 以下参照。
5） 例としては，lassenのケースでは „Der Gärtner 
läßt den Baum wachsen.“（ 庭師は木を育たせ
た）などが，machenのケースでは„Dein dummes 
Gesicht macht uns nur lachen.“（おまえのまぬけ
面はおれたちをとにかく笑わせる）が挙げられて
いる。Vgl. Zifonun u. a. 1997a: 705f.
6） 湯淺2015a：7 参照。
7） Vgl. Eguchi 1997: 152.
8） Vgl. Eggers 1977: 128f.; Hosokawa 2014: 43f., 118f.
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27） 湯淺2016：68以下参照。
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